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IILETINHMFKIAI 
B I LA P K O V I N e i A D E h B ON 
— Ititenfe«cl6n de foadoi 
¿ Dipwtacsóia Provincial.-T»léfo«io 1700 
Ú te Otputactdn frovíadat—Td. 1700 
Martes 27 de loTiemtore de 11156 
lám.. 265 
No ne publica los domiogos ni dUa tefíl-o». 
Ejemplar corriente: 1,50 peseta*. 
Idem atrasados 3,00 pesetas. , 
Dichos precios seréis Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstito! 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
m m m Beeeral de Obras H i M c a s 
CONCESIÓN DÉ A G U A S P Ú B L I C A S 
SUBASI A de las obras de abastecí-
cimiento de agua de Mansilla de 
las Malas (León) 
A N U N C I O 
Hasta las trece horas del día 17 de 
Diciembre de 1956 se a d m i t i r á n en 
la Sección de Obras Hid ráu l i cas y 
en la Direcc ión General de Obras 
Hidrául icas y en la Dirección de la 
Confederación Hidrográfica del Due 
ro (Valladolid), durante las horas de 
oficina, proposiciones para esta su-
basta. 
. El presupaesto de contrata ascien-
de a 897.977,06 pesetas. 
La fianza provisional a 17.960,00 
pesetas. 
L« subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras H i -
drául icas el d ía 22 de Diciembre a 
las once horas. 
No se a d m i t i r á n proposiciones de-
positadas en Correos. 
v El proyecto y pliego de condicio-
nes, así como el modelo de proposi-
ciéo y las disposiciones para la pre-
sentación de proposiciones y la cele-
bración, de la subasta, es tarán de 
manifiesto, durante el mismo plazo, 
dicha Sección de Obras Hidráu-
licas y eu la Dirección de la Con-
íederación Hidrográfica del Duero 
(Valladolid). 
Madrid, 16 de Noviembre de 1956. 
El Director General (ilegible). 
5159 N ú m . 1-332.—104,50 ptas. 
lent ís ima Dipu tac ión Provincial se 
efectuará los días que se indican: 
Día 1, jubilados y músicos exce-
dentes. 
Día 2, pensionistas. 
Días 3 y 4, no presentados. 
Lo que se hace públ ico para co 
nocimiento y cumplimiento de los 
interesados. 
León. 22 de Noviembre de 1956— 
El Presidente, R a m ó n Cañas . 5188 
V A N U N C I O 
Habiendo solicitado autor ización 
D , Jacinto Robles Aller, vecino de 
Barrio de Nuestra Señora, para reali-
zar obras de cruce con conducc ión 
de aguas en el K m . 1 Hm. 3 del C. V. 
de Barrio de Ntra, Señora a Pardesi-
v i l , se hace públ ico para que duran-
te el plazo de quince días se puedan 
presentar reclamaciones por los que 
se consideren perjudicados, en la 
Secretaría de esta Corporac ión . 
León, 30 de A b r i l de 1956.-El Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 
2043 N ú m . 1324.-41,25 ptas. 
^ liiíilstrulte ffifliilil 
itiiMti PrsMi ie Leái 
CLASES PASIVAS 
.A partir del p róx imo mes de D i -
^embre, el pago de haberes al per-
c a l de Clases Pasivas de la Exce-
Mtmm m mmm' 
le le ifeiii i ie M i -
Senicio del Caíastro ie la Rianeza 
m m 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie 
tarios interesados, se hace saber que 
durante un plazo de ocho días, se 
se ha l l a rá expu«sto al públ ico en el 
Ayuntamiento de Santas Martas, el 
p a d r ó n de contribuyentes que grava 
la riqueza rúst ica del mencionado 
t é r m i n o municipal . 
P o d r á n reclamar cuantos errores 
aparezcan en los nombres y apelli-
dos de los propietarios, así como las 
equivocaciones a r i tmét icas que en 
él encuentren al determinar la con-
t r ibuc ión . 
León, 23 de Noviembre de 1956.— 
El Ingeniero Jefe provincial , Fran-
cisco J o r d á n de U r d e s . - y . ó B.0: E l 
Delegado d e Hacienda, Máximo 
Sanz. 
o 
o o 
En uso de las atribuciones que me 
han si^o conferidas, declaro aproba-
das las relaciones de caracter ís t icas 
de calificación y clasificación de las 
fincas rúst icas del t é rmino munic i -
pal de Fabero. 
Contra este acuerdo pueden recu-
r r i r ios interesados ante la Dirección 
General de Propiedades y Contribu-
ción Terr i tor ial en el plazo de quin-
ce días, contados a partir del siguien-
te al de la publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL" de la pro-
vincia. 
León, 23 de Noviembre de 1956. 
E l Ingeniero Jefe provincial , Fran-
cisco J o r d á n de Urdes.—V.0 B0.: E l 
Delegado d e Hacienda, Máximo 
Sanz. 5158 
DMÍÉI de loMría de LeÉ 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de Instituto Nacional de Coloniza-
ción, con domici l io en la Subdelega-
ción de Pon ferrada, en solicitud de 
autor izac ión para la cons t rucc ión de 
un centro de t rans formac ión de 
40 KVA. 3.000i220 voltios y l íneas 
correspondientes, para el suministro 
de energía eléctrica y alumbrado pú-
blico del nuevo pueblo de Barcena 
del Caudillo, y cumplidos los t r ámi -
tes reglamentarios ordenados en las 
disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a Instituto Nacional de 
Colonización la cons t rucc ión del 
centro de t r ans fo rmac ión y l íneas 
solicitados. 
Esta au tor izac ión se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año , y lás 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de un a ñ o contado a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La ins ta lac ión de referencia, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racter ís t icas generales consignadas 
en el proyecto que. ha servido de 
base a Ja t r ami tac ión del expediente, 
3. ' Queda autorizada la utiliza-
c ión de la tensión nominal de 6.000 
voltios, en a tención a que la instala 
c ión proyectada ha de conectarse 
con «Eléctr icas Leonesas* en funcio-
namiento a esta tensión. 
4. * Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lac ión y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de ios 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con 
la seguridad publica, en la forma es-
pecificada en las disposiciones v i -
gentes. 
5* E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la t e rminac ióa 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpli-
miento por parte de aquél , de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técn ica de Restriccio-
nes de la Zona, la pres tación del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La au tor izac ión del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. a Los elementos de la instala-
c ión proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Adminis t rac ión dejará sin 
efecto lá presente autor ización er; 
cualquier momento en que se com-
pruebe ei incumplimiento de las 
condiciones impuestas o por inexac-
tas •declaraciones en los datos que 
deben figurar en los- documentos a 
que se refieren.las normas 2,8 y'5.a 
de ía Orden Ministerial ' de 12 de 
Septiembre de 1939 y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, 11 de Octubre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, p. d., Luis Tapia No-
gués. 
4328 N ú m . 1278. -250,25 ptas. 
Distrito Mísero üe leii 
Don José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Alperi González, vecino de Sabe o 
(León), se ha presentado en esta Je 
fatura el día dieciséis del mes de 
Agosto, a las once horas cuarenta 
minutos, una solicitud de permiso 
de investigación de cobre, de cin-
cuenta y tres pertenencias, llamado 
«Ampar ín» , sito en el paraje Hoyos, 
del t é rmino de Campi l lo , Ayun-
tamiento de Vegaraián, hace la de-
signación de las citadas cincuenta y 
tres pertenencias en la forma si 
guíente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la e spadaña de la Iglesia de Campi 
l io; de Pp. a 1.a estaca 300 mts. rum-
bo Sur; de 1.a a 2.a estaca 400 metros 
rumbo Este; de 2 a a 3.a estaca 500 
metros rumbo Sur; de 3." a 4.* estaca 
1.000 mts. rumbo Oeste; de 4.a a 5.a es-
taca 500 mis. rombo Norte; de 5a a 
6.a estaca 500 mis, rumbo Este; de 
6. a a 7.a 300 mts! rumbo Norte; de 
7. a a P. p. 100 mts,; quedando cerra-
do el pe r ímet ro de las pertenencias 
cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 12.292. 
León, 31 de Octubre de 1956.— 
José Si lvar iño. 4691 
Don José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Julio Gon-
zález García, vecino de Oviedo, se 
ha presentado én esta Jefatura el día 
veintiocho del mes de Agosto, a las 
doce horas cincuenta minutos, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de hierro, de doscientas cuaren-
ta y tres pertenencias, llamado «Es 
carlatl», sito en el paraje Boicibacas, 
Boicicardiel y otros, del t é rmino de 
Maraña , Ayuntamiento de Marañas 
hace ia designación de las citada, 
doscientas cuarenta y tres pertenen 
cías en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
un mofón situado 400 mts. al Este de 
la Fuente del Alba, cuya fuente sirve 
de punto de partida para la mina 
«Agustina» n ú m . 11.671 y desde di-
cho punto de partida en dirección 
Norte se med i r án 1.700 mis y se 
colocará la 1.a estaca; de 1.a a 2 es-
taco 2,100 mts. Oeste; de 2.a a 3.a esta-
ca 1.800 mts. Sur; de 3.a a 4.a estaca 
2.100 mts. Este; de 4.a a punto de 
partida 100 mts. Norte, cerrando así 
el per ímet ro interior. 
De punto de partida a estaca auxi-
liar dirección Este se m e d i r á n 300 
metros; de auxiliar a 5.a estaca 2.000 
metros Norte; de 5 a a 6.a estaca 
2.700 mts. Oeste; de 6.a a 7.8 estaca 
2.300 mts. Sur; de 7.a a 8.a 2.700 me-
tros Este; de 8 a a estaca auxiliar 
300 mts. Norte, cerrando el períme-
tro exterior. 
Quedando cerrado el per ímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña 
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de Jo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley de Minas 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero., 
E l expediente tiene ei n ú m . 12.300. 
León, 31 de Octubre de 1956.— 
José Si lvar iño. 4689 
Don José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D Alfreda 
Pérez Pérez, vecino de Caboailes de 
Abajo, se ha pesentado en esta Jefa-
tura el d ía quince de Septiembre, a 
las once horas y diez minutos, una 
solicitud de permiso de investiga-
ción de doscientas setenta pertenen-
cias, llamado «Segundo Coto Babia-
no», de mineral de hierro, sito en el 
t é rmino de Vilíafeliz, Ayuntamiento 
de San Emil iano, hace la designa-
ción de las doscientas setenta perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto auxiliar el 
centro de una calicata ancha abier-
ta en mineral de hierro en Peña 
Grangüeso, en el paraje llamado 
Cintas de la Barrera. Este punto es 
el mismo que sirvió para demarcar 
el ya caducado permiso de investi-
gación l lamado Iglesias n ú m . 11.162, 
Desde el referido punto y con di-
rección N, 16,67 O. se m e d i r á n 100 
metros y se s i tuará ei punto de par-
tida. 
Desde P. p. a 1.a estaca se medi rán 
700 mts. en di rección E. 16,67 O, 
de 1. 
2. a 
3. a a 
4. a a 
5. a a 
6. a a 
7. a a 
8. a a 
9. a a 
10 a 
11 a 
12 a 
13 a 
14 a 
15 a 
16 a 
17 a 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
8. a 
9. a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
100 
500 
200 
400 
100 
1.300 
200 
400 
400 
600 
' 100 
200 
100 
200 
100 
200 
100 
300 
900 
200 
100 
100 
200 
mts. al N . 
al E. 
ai S. 
al O. 
al S. 
al O 
O. 
N. 
E. 
S. 
E. 
S. 
16,67 
16.67 
16,67 
16,67 
16,67 
16,67 
al N . 16,67 O 
al E. 16.67 N 
16.67 
16.67 
16.67 
16,67 
16,67 
16,67 
16,67 
16.67 
16,67 
16,67 
16,67 
16.67 
16.67 
16.67 
16,67 
al N, 
al O. 
al N. 
al O. 
al N . 
al O. 
al N . 
al O. 
al N . 
al O. 
al S. 
ai E. 
al S. 
al E. 
al S. 
O. 
S, 
O. 
s, 
o. 
s. 
o, 
s, 
o. 
s. 
E. 
N. 
E. 
N. 
E. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
25 100 
26 100 
27 2.900 
28 900 
29 1.700 
ai E. 
al S. 
a! E. 
a l N . 
al O. 
16,67 
16.67 
16,67 
16,67 
16,67 
a ponto de partida 400 metros 
al S. 16,67 E., quedando cerrado^ el 
perímeíTO de las 270 pertenencias 
cuya invest igación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en ei a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren • perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
• El expediente tiene el n ú m . 12.322. 
León, 31 de Octubre de 1956.-
José Si lvar iño, 4692 
tiileierasii lifliriiM del iaers 
A N U N C I O 
Don Ania.no Robles Bobis, Presi-
dente de ' la Comisión Organizadora 
de ia Comunidad de Regantes de La 
Cañería, de La Robla, solicita del 
limo. Sr. Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro la inscr ipc ión en los Libros Re-
f stros de Aprovechamientos de guas P ú b l i c a s de la Cuenca, de uno 
que util izan con las del r ío Bernesga, 
en té rmino municipal de La Pola de 
Cordón (León), con destino a riegos, 
cuyo aprovechamiento con sus ca-
racterísticas se detalla seguidamente: 
Provincia: León . 
Nombre del usuario: Comunidad 
de Regantes de La Cañer ía , de La 
Robla. * 
Corriente de donde se deriva el 
agua: río Bernesga. -
T é r m i n o municipal ' donde radica 
¡a toma: La Pola de Cordón , en la 
jurisdicción del pueblo de Peredilla, 
al sitio denominado de Fragua Caí 
da o La Cañer ía . 
Volumen de agua utilizado: li tros 
por segundo. 
Objeto del aprovechamiento: rie-
gos. 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: prescr ipción por uso 
continuo durante m á s de veinte años 
acreditado mediante Acta de Noto-
riedad. 
Lo que se hace públ ico en cumpli -
miento de lo que preceptúa el Real 
decreto Ley de 7 de Enero de 1927 
et* su ar t ículo 3 °, a fin de que en el 
Plazo de veinte d ías naturales, con-
tE*do a partir de la fecha de publica 
C'ÓÜ del presente anuncio en el Bo-
JfcTiN OFICIAL de la provincia de 
^eón, puedan formular las reclama-
ciones que estimen pertinentes los 
j^e se consideren perjudicados con 
1° que se solicita, ya sean particu 
iares o Corporaciones ante la Con fe 
derac ión Hidrográfica del : Duero, 
Muro, 5, Val ladol id , hac iéndose 
constar que no t e n d r á n fuerza n i va-
lor alguno los escr i tos-reclamación 
que se presenten fuera de plazo o no 
se encuentren reintegrados conforme 
a la Ley del T imbre en vigencia 
Valladolid, 31 de Octubre de 1956. 
El Ingeniero Director acctal., Nico-
lás Albertos. • ' 
4712 N ú m . 1.325 —162.25 ptas. 
liiiisifiiii üiMpal 
• Aprobado el Proyecto d® Presu-
puesto Munic ipal Ordioar io para el 
ejercicio de 1957, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , se anuncia su exposición 
al púb l ico en la respectiva Secretaria 
municipal , por espacio de ocho días , 
durante los cuales y en los . ocho si-
guientes, p o d r á n formularse recla-
maciones, 
Valdefuentes del P á r a m o 5066 
San Justo de la Vega 5137 
La Matr ícu la Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a con t inuac ión se re-
lacionan, para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretar ía municipal , 
á los efectos de oir reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Torre, de! Bierzo 
Rediezmo 
Cubillos del Sil 
Vega de Infanzones 
Carrocera 
Priaranza del Bierzo 
San Justo de la Vega 
Carucedo • 
La Ercina 
5058 
5066 
5078 
5092 
5093 
5094 
5095 
5097 
5137 
5146 
5148 
Aprobado por los Ayuntamien-
tos que a con t inuac ión se relacio-
nan, el Presupuesto Municipal Or-
dinario para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al púb l i co en 
la respectiva Secretar ía municipal , 
por espacio de. quince días , durante 
los cuales p o d r á n formularse contra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes, N 
Villazala 5067 
Torre del Bierzo 5078 
Cubillas de Rueda 5101 
Pedrosa del Rey 5102 
Urdía les del P á r a m o 5103 
Villafranca del Bierzo 5106 
Calzada del Coto 5115 
Villarejo de Orbigo ^ 5140 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que ai final se relacionan, el 
P a d r ó n de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1957, se anuncia su exposición ai 
públ ico en la Secretar ía respectiva, 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Villazala 5054 
Torre del Bierzo 5078 
Vega de Infanzones 5094 
San Justo de la Vega 5137 
San Andrés del Rabanedo 5149 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, las 
listas de Familias Pobres con ders 
cho a la asistencia médico- fa rmacéu-
tica gratuita para el año 1957, se ex-
ponen al públ ico en la Secretar ía 
respectiva, para oír reclamaciones, 
por espacio de quince días , pasa-
dos los cuales, no se admi t i r á n i n -
guna. 
Vegacervera 5121 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayun íamien tos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1957, se halla expuesto al 
púb l i co en la Secretar ía municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales p o d rá ser exami-
nado por los interesados, y formu-
lar reclamaciones. 
Valdefuentes del P á r a m o 5066 
Vega de Infanzones 5094 
Priaranza del Bierzo 5097 
Vega de Valcarce 5098 
Carucedo 5146 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal , por espacio de quince d ías , 
para oir reclamaciones. 
Villazanzo de Valderaduey 5065 
Valdefuentes del P á r a m o 5066 
Torre del Bierzo 5078 
Vega de Infanzones 5094 
Cabrillanes 5124 
La Robla 5141 
Cas t roca lbón 5145 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el p a d r ó n para la exacción del ar-
bi t r io munic ipal sobre Rúst ica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1957, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de» quince días , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
5066 
5091 
5094 
5097 
5103 
5125 
5145 
Valdefuentes del P á r a m o 
Santiagomillas 
Vega de Infanzones 
Priaranza del Bierzo 
Urdía les del P á r a m o 
Villasabariego 
Cas t roca lbón 
4 
Formado por los Ayuntamientos viembre de m i l novecientos cincuen 
que al final se relacionan, el P a d r ó n ta y seis.—Pacía no Barrio. — El Se-
de Edificios y Solares para el ejercí- \ cretario, Fidel Gómez, 4789 
cío de 1957, se halla de manifiesto al | 
públ ico en la respectiva Secretaria | 
municipal , por espacio de ocho días , 
para que puedan examinarlo los i n 
teresados, y formular reclamaciones. 
Valdefuentes del P á r a m o 5066 
Vega de Infanzones 
Priaianza del Bierzo 
Vega de Valcarce 
San Justo de la Vega 
Carucedo 
50P4 
5097 
5098 
5137 
5146 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , el p a d r ó n del arbitrio sobre | sumario numero 
Juzgado de Instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don José González Palacios y Sáeoz 
de Miera, Juez Comarcal y en fun-
ciones de Ins t rucc ión de esta ciu-
dad y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de Ins t rucc ión de m i cargo y Secre-
taria del que refrenda, dimanante de 
carta orden de la Audiencia Provin-
cial de León, se siguen diligencias 
registradas ai n ú m e r o 54 de 1955 del 
27-1953 que se si-
la riqueza Urbana para el a ñ o 1957, 
p e r m a n e c e r á expuesto al púb l i co en | 
la Secretar ía munic ipa l respectiva, 
durante el plazo de quince días , a fio 
de que los interesados puedan exa-
minar lo y formular reclamaciones. 
Valdefuentes del P á r a m o 
Vega de Infanzones 
Priaranza del Bierzo , 
Urdía les del P á r a m o 
San Justo de la Vega 
Cas t roca lbón 
Noceda 
5066 
5094 
5137 
5Í45 
5147 
guió en este Juzgado de Ins t rucc ión 
contra el hoy penado Pol ícarpo Pé-
rez. Álvarez, por el delito de homici-
dio, con objeto de hacer efectivas las 
cantidades dimanantes de la tasa-
ción de costas e i ndemnizac ión c iv i l , 
se saca & subasta por tercera vez y 
t é rmino de veinte días , los síguien-
sOQT i ies bienes, sin sujeción a tipo: 
^ino I Una bodega al t é rmino de Corbi-
llos de los Oteros, donde l laman 
«Las Bodegas», que linda: derecha 
entrando, Rufino Marcea; izquierda, 
camino; fondo, herederos de Basilio 
Santamarta. Tasada en 2.000 pese 
tas. 
Uüa casa en la calle del Hospital, 
que linda: derecha entrando, Mel-
chor Luengo; izquierda, calle, y fon 
dof Daniel Lozano, de Corbilios de 
los Oteros, Tasada en 15.000 pesetas. 
Otra en la misma vi l la , en la calle 
del Hospital, que l inda: derecha en-
trando, Alfredo Muñoz; izquierda, 
Josefa Mart ínez, y fondo, Alfredo 
Muñoz. Tasada en 5.000 pesetas,. 
Una huerta en dicho t é rmino , al 
sitio denominado Camino de San 
Justo, con pozo, noria y árboles , que 
hace una hemina, y linda: Norte y 
Juzgado de Instrucción de Ponferrada Qeste, Evilasio Laguna; Este y Sur, 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez camino. Tasada en 12.500 pesetas, 
de Ins t rucc ión accidental de esta Una tierra trigal, sita en esta vi l la 
poblac ión de Ponferrada y su par- de Corbilios de los Oteros, a donde 
tido. | l laman Carrelutero, que hace una 
Por el presente, que se expide en | hemina y que linda: Norte, se igno-
m é n t o s del sumario que en este Juz- ¡ ra; Sur, camino; Este, heredad de 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el proyecto de ampl i ac ión del Ce-
menterio de Olleros, de este municir 
pío, se expone al públ ico en la Se-
cre tar ía municipal , por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones, 
Sabero, 17 de Noviembre de 1956.— 
E l Alcalde, M. Torrecil la. 5056 
Milis Wáa É jostíEia 
gado se sigue bajo el n ú m . 179 de 
1956 sobre lesiones a consecuencia 
del vuelco de un autocar en t é rmino 
de Encinedo, hecho ocurrido sobre 
las diez y seis horas del día siete de 
Carbalio, y Oeste, Melchor Luengos. 
Tasada en 1.500 pesetas. 
Un bacillar en t é rmino de Rebo-
llar de los Oteros, el sitio deiiomina-
do Corredera del Agua, que hace dos 
Julio def presente año , se cita a la I celemines, que linda: Norte, Miguel; 
lesionada por dicho hecho, María | Sur, cabecera; Este, Jacinto Pardo, 
de Gracia Lorenzana Alvarez, de | y Oeste, Nicasio Rubio. Tasado en la 
23 años de edad, cuyo ú l t i m o domi- \ cantidad de 800 pesetas, 
ci l io lo tuvo en Castrocontrigo y se L Otra en t é rmino de Riego del Mon 
ausen tó del mismo sin cfue sé sepa! te, al sitio denominado Corra lón, 
su actual residencia, se cita a dicha ¡ que hace seis celemines, que linda: 
lesionada para que en t é r m i n o de | Norte, Victoriano González; Sur, 
diez d ías comparezca ante este Juz-1 Eustaquio Marcos; Este, Eduardo 
gado con el fin de ser reconocida fa-1 Lozano, y Oeste, camino. Tasada en 
cultativamente y emitirse su sanidad! 1.500 pesetas. 
en su caso, aperc ib iéndo la que de l Otra en el mismo t é rmino , al sitio 
no hacerlo le pa ra rá el perjuicio a i denominado Aniversarios, que hace 
que haya lugar en derecho, | cinco heminas, que linda: Norte, A l -
Dado en Ponferrada, a tres de No-! berto González; Sur, Ambrosio San-
tamar ía ; Oeste, T o m á s Marcos. Ta-
sada en 2.500 pesetas 
Otra en el mismo té rmino , al sitio 
denominado «El Tejar», que hace 
seis celemines, que lio da: Norte, ba-
rreras; Sur, camino; Este, Jesús Alon-
so, ty Oeste,-herederos de Gayo Par. 
do. Tasada en 3.000 pesetas. 
Otra en el mismo t é rmino que ei 
anterior, que hace ocho celemines 
que linda: Norte. T o m á s Santamar-
ta; Sur, camino; Este, Maximino Co-
linas, y Oeste, se ignora. Tasada en 
3.000 pesetas.; 1 f . 
Dicha subasta t end rá lugar el pro. 
x imo día 10 de Eaero del a ñ o 1957 
a sus doce horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, advir t iéadose 
que no se admi t i r á postura que oo 
cubra las dos terceras partes del 
ava lúo . Que no han sido presentados 
tí tulos de propiedad n i se han su-
plido los mismos, y que para tomar 
parte en, la misma los licitadores 
h a b r á n de consignar previamente en 
la mesa de este Juzgado o en Esta-
blecimiento adecuado destinado al 
efecto, el 10 por 100 del tipo inicial, 
sin cuyo'requisito no serán admiti-
dos, admitiendo el remate a calidad 
de ceder a un tercero. 
Valencia de Don Juan, a tres de 
Noviembre de m i l novecientos cin-
cuenta y seis, —El Juez. José Gonzá-
lez Palacios—El Secretario Judicial, 
Carlos García Crespo. 
5155 N ú m . 1.326.--291)50 ptas. 
Cédala de notificación y 
emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Comarcal de esta vi l la y su 
Comarca en resoluc ión de esta fecha 
dictada en autos de ju ic io de cogni-
ción que se siguen en este Juzgado a 
instancia de don Ezequiel Guerra 
García, vecino de Ber langá del Cier-
zo, representado por el Letrado don 
Telmo Barrios Troncoso, contra 
doña Isabel Guerra, asistida de su es-
poso don Rafael García, mayores de 
edad, propietarios, ausentes en igno-
rado paradero, sobre división de in 
mueble urbano; se l ibra ia presente 
a fin de que sirva de emplazamiento 
a los demandados doña Isabel Gue-
rra y su esposo don Rafael García 
para que en t é rmino de seis días 
improrrogables comparezcan en ios 
autos pe r sonándose en forma. en 
cuyo caso se les concede rán tres mas 
para contestar a la demanda, confor-
me determina el art. 39 del Decreto 
de 21 de Noviembre de 1952, bajo 
apercibimiento que de no compa1"6' 
cer serán declarados, rebeldes, pa' 
r ándo les el» perjuicio a que dieren 
lugar en derecho. Jfl 
Y para que tenga lugar el emp!^ 
zamiento acordado, l ibro la Presenáe 
en Vega de Espiuareda a catorce 
Noviembre de m i l novecientos tt" 
cuenta y seis.—El Secretario, Jus»1 
González Otero. ,n .afi 
5052 N ú m . 1.323 - 59,40 pt**' 
